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第 25 回東北 CAE 懇話会を開催しました 
 
東北大学サイバーサイエンスセンター   小林 広明 
 
 東北大学サイバーサイエンスセンターは、5 月 13 日(金)に東北 CAE 懇話会と共催で「第 25 回




カムス・ラボの片野圭二様を会長に、東北 6 県での CAE 技術の普及を目指して、主に CAE を積極
的に導入している企業からのご講演を中心とした懇話会を年 2回程度開催しております。  
































第 23 回 NEC ユーザグループミーティング参加報告 
 





なされました。特に、米国テネシー大学 Jack Dongarra 教授をはじめ、東京工業大学松岡聡教授、
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